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Jawab SEMUA soalan.
I, (a) Tentukan jenis dan cari bentuk berkanun bagi persamaan:
uo+x'.uo*r.?rr=0, x*0
Qalroo)
(b) Selesaikan:
uo +2.u* =3.rr,, 
-co (r(€, y>0
a(x, 0) = sin x, ur(x,O) = 7, -- co < r < rc.
(50/100)
(c) Cari siri Fourier bagi fungsi
f (x)=lsin xl , -n<x<rr
dan dengan menggunakan siri ini, nilaikan
i 
-r-f,4n" -l
(30/100)
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2" (a) Selesaikan:
11
urr+Vur+-Z'rbe=0, 0<r<1, 0<0<2n
n(1,0)="f (e), 010<2n,
dengan fungsi/selanjar dan memenuhi 
"f (0) = f (2n), dan
lz(r, 0)l < M bagi A1r1l, 0<A<2n.
(40/100)
(b) Selesaikan:
1l
urr*|ur*arhs=0, 0< r<1, 0<0<2n
a(1, 0) =sin 0+2 cos 30, 0<0 <2n (10/100)
(c) Selesaikan:
ur=Ho, 0< x<1, t>0
u(0, f)=1, a(1, t)=2, t>O
a(x,0)=x2+l,0SxS1.
(25l100)
(d) Selesaikan:
u,=uo+cos f.sin(3rcx), 0<x<1, t>0
u(x,0)=sin([x), 0Sx<1
u(A, t) = 0, a(1, f ): O, r > 0. (zstr00)
3. (a) Katakan u(x,y) mernenuhi persamaan uu*uyy =0 di dalam suatu
domain Q dan seianjar di dalam O. Buktikan u mencapai
maksirnumnya pada sempadan bagi Q.
Q0/rcO)
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(b) Cari fungsi Green bagi masalah:
u o *u 
- 
= h(x,Y) di dalam O
u(x, y\ = .f (x, y) pada I: sempadan bagi Q
untuk setiap kes berikut:
(D g2={(x,y) : 
-€<.r(@, /t0}
(ii) O = t(t, y) : x' + y' .rj
(2o/roo)
(c) Selesaikan:
u,=kuo, 
-co<r(o, t>0
u(x, O)=ae-tu', 
-€<.r<@
lu(x, t)l< M, -oo<r(@, t>0
di mana a, b, k ialah pemalar positif.
(30/100)
(d) Selesaikan:
Ito=62 llr' X>0' t>0
u(x,0) =0, x>0
u,(x,0)=2, x>0
u(0,t\=sin /, l>0
dengan syarat:
lim u(x, t) wujud bagi semua r > 0.
.r->€
(3oi loo)
3
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Jadual I : Jelmaan Fourier
flx) rt,l)=fillf {,)"'**
e-"*t
I
-o
Jzt-
-q24a
.f t"'(r) (-icr)'.r(a)
[)tt*-">s(u)du Jzn.ptu>.c(c)
Jadual2 : Jelmaan Laplace
f(t) rtrl=f,/C qe-"dt
I 1
.9
tn
nl,
-ffi,
s
n=L,2, .
eo'
I
s-a
f (t -b) H(t -b) e*".F(r)
f"(t) s'F(s)-sl(0)-/(0)
I'rf tt*u>so>au F(s).G(s)
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